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栗 原 綾 子 
Vegetable Protein Intake was Inversely Associated with Cardiovascular Mortality in A 15-
Year Follow-Up Study of A General Japanese Population 
（植物タンパク質摂取は循環器死亡と負の関連がある-日本人一般集団の15年追跡から-）  
